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J. 137/81 
REGULERING AV FISKE ETI'ER SILD I NORDSJØEN I 1981. 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25. juni 1937 jfr. kgl. res. av 
17. januar 1964 og§§ 6 og 10 i lov av 16. juni 1972 jfr. kgl. res. av 
8. september 1972 har Fiskeridepartementet 7. oktober 1981 fastsatt 
f;lgende forskrifter: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske sild i norsk ;konomisk sone mellom 62°11,2'N og 
en rett linje fra Lindesnes til Hanstholmen fyr. Fiske med håndsnøre 
(hekling) til eget konsum er unntatt fra dette forbud. 
§ 2. 
Uavhengig av forbudet i § 1 kan det fiskes inntil 10.000 hl sild med not 
til konsum innenfor grunnlinjene. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler ·· om åpningsdato, kvoter, 
gjennomf;ring, minstemål m.v. og stoppe fisket: når kvantwaet er beregnet 
oppfisket. 
§ 3. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan brislingfangster for oppmaling inneholde 
101 sild i vekt av hver landing. 
I andre fangster for oppmaling må vekten av innblandet sild ikke overstige 
si av hver landing. 
§ 4. 
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter eller 
forskrifter fastsatt i medhold av disse eller som medvirker hertil 
straffes med b;ter. 
§ s. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra saane tid oppheves Fiskeri-
departementets forskrifter av 16. desember 1980 om regulering av fisket 
etter sild i Nordsjøen i 1981. 
